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La industria de la construcción ha sido por años uno de los motores principales de la 
economía del país, que involucra muchos actores para la ejecución de obras no solo de 
infraestructura estatal sino también de iniciativa privada; entre los actores de esta actividad 
está la industria y comercialización de formaletería y equipos de construcción, ya sea para 
el arriendo o para la venta, donde actualmente se sigue utilizando en una gran medida el 
sistema tradicional como el industrializado, equipos y herramientas de materiales y 
sistemas muy variables que influyen en gran medida en éxito de los proyectos de 
construcción tanto en sus costos finales como en el plazo de ejecución. 
 
Con la crisis generada por la pandemia derivada de la emergencia ocasionada por el Covid 
19 que obligó al gobierno nacional a decretar la emergencia sanitaria y económica desde el 
mes de marzo de 2020 generando una crisis económica generalizada, con la consiguiente 
reactivación económica que se reinició hace poco con el levantamiento parcializado de la 
economía como de la mayoría de los sectores productivos del país, donde el sector de la 
construcción fue uno de los mas golpeado ocasionando el cierre definitivo de muchas 
empresas, esperando la recuperación paulatina de todos los sectores afines a la 
construcción, con el reto adicional para la creación de nuevas empresas que deberán 
competir con las existentes que están recién activándose, fue lo que motivó la escogencia 
del presente trabajo para la creación un negocio formal de alquiler de formaletería y 
equipos de construcción en el municipio de Montería, el cual se le hará la respectiva 
evaluación de la factibilidad financiera para estimar su conveniencia garantizando su 
ingreso y permanencia en el mercado competitivo de la construcción, determinando 
adicionalmente cual alternativa de servicio de alquiler será mas conveniente, si ofrecer 
formaletería para sistema constructivo tradicional (o convencional) o industrializado, 
dependiendo de la evaluación y análisis financiero que se haga al proyecto. 
 
Lo anterior conllevó al planteamiento de la siguiente pregunta de investigación: ¿Es factible 
financieramente la creación de un negocio de alquiler de formaletería y equipos de 
construcción en la ciudad de Montería - Córdoba? La situación y evolución de los negocios 
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de alquiler de formaletería y equipos de construcción, al igual que las demás empresas del 
sector, está directamente ligada a la actividad edificadora donde el estado de las obras, entre 
el primer y el segundo trimestre de 2020, el área culminada se redujo en 28,1%, el área en 
proceso disminuyó 29,3% y el área paralizada aumentó 61,1%, reducciones que se espera 
se empiece a recuperar paulatinamente dentro la próxima vigencia hasta llegar a los 
indicadores existentes antes del inicio de la pandemia generada por el Covid-19, para lo 
cual se espera aprovechar con la creación de un negocio de alquiler de formaletería y 
equipos de construcción en la ciudad de Montería – Córdoba. 
 
Florez-Estacio y Quiñones Quiñones (2019) realizaron un estudio de factibilidad técnica y 
financiera para la creación de una empresa de construcción dedicada a la comercialización 
de formaleta en aluminio, para la construcción de edificios de muros portantes reforzados 
en hormigón. El enfoque de la investigación realizada es básico, cualitativo, descriptivo, 
porque en ella se analizan los métodos informativos e investigativos que permiten 
responder a los interrogantes presentados durante la realización de este proyecto. Los 
resultados indican que la comercialización de formaletas de aluminio junto con la mano de 
obra es un negocio viable desde el punto de vista técnico, financiero, legal y administrativo 
dado el auge del sector de la construcción tanto a nivel nacional como local, puesto que la 
tasa de retorno Pesimista calculada sigue estando por arriba de la tasa de interés 54%, 
Estimado de 88% y Optimista de 156% lo que invita a realizar la inversión 
 
El enfoque de investigación en que se enmarcó el proyecto de investigación fue cualitativo 
basado en la recolección de información mediante la correspondiente revisión documental 
para el estudio de un caso para evaluar la factibilidad financiera para la creación de un 
negocio de iniciativa privada en la industria y de formaletería, donde además el alcance de 
la investigación utilizada fue descriptivo basado en la recolección de información 
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1.1 Descripción del problema 
 
La industria de la construcción ha sido por años uno de los motores principales de la 
economía del país, que involucra muchos actores para la ejecución de obras no solo de 
infraestructura estatal sino también de iniciativa privada; entre los actores de esta actividad 
está la industria y comercialización de formaletería y equipos de construcción, ya sea para 
el arriendo o para la venta, donde actualmente se sigue utilizando en una gran medida el 
sistema tradicional como el industrializado, equipos y herramientas de materiales y 
sistemas muy variables que influyen en gran medida en éxito de los proyectos de 
construcción tanto en sus costos finales como en el plazo de ejecución. 
 
Recién saliendo de la emergencia decretada por el gobierno nacional generada por la 
coyuntura de la pandemia por el Covid-19, Camacol anunció en el marco del Congreso 
Colombiano de la Construcción 2020 que para el cierre de este año se proyectan 161.000 
unidades de vivienda vendidas e ingresos por 30 billones, donde la meta para 2022 será la 
construcción de 500.000 viviendas con inversiones equivalentes a 12 puntos porcentuales 
de PIB y la generación de 300.000 empleos directos (Dinero, 2020), lo que generaría un 
impulso significativo del actividad de la construcción en el país tanto para la industria como 
para las empresas comercializadoras de formaletería y equipos de construcción, ya sea para 
el arriendo o para la venta a las empresas constructoras. 
 
Son muchos los materiales y sistemas constructivos tradicionales que se siguen utilizando 
actualmente en la industria de la construcción que compiten con los sistemas 
industrializados, que del conocimiento que se tengan de cada uno de estos sistemas en la 
participación del mercado de Montería, asegurarán en gran medida el éxito para la creación 
y desarrollo de un negocio de alquiler de formaletería y equipos de construcción para 
ingresar a ese mercado cada vez mas competitivo para atender la demanda actual como 
futura por diferentes planes de inversión que haga el gobierno nacional al sector de la 
construcción. 
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Es aquí que, con la ayuda de las herramientas financieras para la determinación de la 
factibilidad financiera como del respectivo análisis financiero correcto que se haga, 
garantizarán en gran medida el éxito del proyecto de inversión basado en los pronósticos 
que se haga basado de las variables del mercado y entorno local, conociendo además las 
particularidades del negocio de la formaletería y equipos de construcción. 
 
Según Meza (2016) en la factibilidad o anteproyecto se profundiza la investigación en 
fuentes primarias y secundarias, lo que significa que además de la información obtenida a 
través de fuentes bibliográficas es menester hacer investigaciones de campo. El objetivo 
central del estudio de factibilidad se basa en  la necesidad de que cada inversión a acometer 
esté debidamente fundamentada y documentada donde las soluciones técnicas, medio 
ambientales y económicas-financieras sean las más ventajosas para el país. Por otra parte 
debe garantizar que los planes para la ejecución y puesta en explotación de la inversión 
respondan a las necesidades reales de la economía nacional (Duffus, 2007). 
 
1.2 Pregunta de investigación  
 
¿Es factible financieramente la creación de un negocio de alquiler de formaletería y equipos 
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2.1  Objetivo general  
 
Determinar la factibilidad financiera para la creación de un negocio de alquiler de 
formaletería y equipos de construcción en la ciudad de Montería - Córdoba.  
 
 
2.2 Objetivos específicos  
 
● Analizar modelos de evaluación financiera para la constitución y sostenibilidad 
empresarial aprendidos en la especialización de gerencia financiera. 
● Elaboración de estados financieros proyectados para la evaluación financiera de un 
negocio de alquiler de formaletería y equipos de construcción en la ciudad de Montería 
- Córdoba.  
● Analizar los indicadores de evaluación financiera que permitan validar la factibilidad 
financiera de la idea de negocio mencionada. 
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Los procesos constructivos se encuentran en constante evolución, permitiendo que 
el conjunto de la ejecución de obra sea cada vez más eficiente, esto es posible por las 
mejoras y adelantos que se realizan en cada una de las fases del proceso, junto con las 
investigaciones en producción de materiales, implementación de nuevos sistemas y 
mejoramiento de los ya existentes. Igualmente, un elemento crítico en las obras de 
construcción es el concreto y parte fundamental de éste, dentro de los sistemas auxiliares 
para la construcción, son los sistemas de formaletas para el fundido de concretos, 
convirtiéndose así en un determinante por excelencia de los procesos constructivos y de la 
eficiencia de la obra (Martínez, 2010). 
 
Aunque son muchos los sistemas de formaletería utilizados en la construcción, se 
pueden clasificar en dos grandes grupos que dependen del tipo de material utilizado, forma 
y rapidez de armado, acabado final, entre otros, y que naturalmente redundan en sus costos: 
Los sistemas tradicionales (o convencionales) y los industrializados. La formaletería 
industrializada es especial para la construcción de proyectos grandes, unidades repetitivas o 
en serie de viviendas, elementos de concretos, pisos o plantas de edificios haciéndolos 
ideales por la facilidad y velocidad de armado y desarmado, más resistentes, con muchas 
más reutilizaciones, más seguros e incluso cumpliendo las especificaciones técnicas como 
la resistencia de sus elementos. 
 
Actualmente en el mercado de la construcción se siguen utilizando la formaletería 
tradicional (o convencional) la única existente en el mercado desde años, que muchos 
constructores siguen utilizando para proyectos pequeños (hasta medianos) entre otras 
limitantes por los bajos costos que representan, que requieren ser reutilizados pocas veces, 
de fácil consecución en el mercado, por su confianza que ha generado siempre su 
utilización, por su versatibilidad al proyecto, entre otras facilidades, contemplándolo 
también como otro producto mas a ofrecer en arriendo o venta en el proyecto de creación 
de un negocio de alquiler de formaletería y equipos de construcción en la ciudad de 
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Montería – Córdoba, todo para poder atender la demanda actual y futura de este servicio 
para la construcción. 
 
Las formaletas para sistemas industrializados pueden ser de diversos materiales 
(acero, aluminio, madera e incluso plástico), dependiendo de su mantenimiento, 
almacenamiento y la técnica de desencofrado, podrán reutilizarse en más de mil ciclos 
generando competitividad en costos, y convirtiéndolo en un sistema eficiente y de alto 
rendimiento en las construcciones. 
 
 Aunque la actividad edificadora cayó en los últimos meses producto de la 
emergencia ocasionada por la pandemia, con la reactivación reciente de la economía 
incluida la construcción se espera que la lenta reactivación de este sector en los años 2020 y 
2021 se restaure las cifras que se venía reportando antes de la pandemia en cuanto a las 
licencias de construcción, donde en julio de 2020 se licenciaron 1.351.048 m² para 
construcción, 573.762 m² menos que en el mismo mes del año anterior (1.924.810 m²), lo 
que significó una disminución de 29,8% en el área licenciada, lo que se explica por la 
reducción de 34,6% en el área aprobada para vivienda y de 6,6% para los destinos no 
habitacionales (Dane, 2020). 
 
 La situación y evolución de los negocios de alquiler de formaletería y equipos de 
construcción, al igual que las demás empresas del sector, está directamente ligada a la 
actividad edificadora donde el estado de las obras, entre el primer y el segundo trimestre de 
2020, el área culminada se redujo en 28,1%, el área en proceso disminuyó 29,3% y el área 
paralizada aumentó 61,1%, reducciones que se espera se empiece a recuperar 
paulatinamente dentro la próxima vigencia hasta llegar a los indicadores existentes antes 
del inicio de la pandemia generada por el Covid-19, para lo cual se espera aprovechar con 
la creación de un negocio de alquiler de formaletería y equipos de construcción en la ciudad 
de Montería – Córdoba. 
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Figura 1. Censo de edificaciones en los segundos trimestres de 2019 y 2020 
Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2020) 
 
 Pero si con la pandemia contrajo el sector de la construcción en casi un 30%, cabe 
destacar que tanto la inflación como el índice de costos de la construcción de vivienda 
(ICCV) permanecieron casi estables, facilitando la estimación de los precios actuales de 
alquiler y venta de formaletería y equipos de construcción como punto de partida para su 
proyección en el futuro, reduciendo su incertidumbre, que se ofrecería al sector de la 
construcción para poder garantizar su competitividad de precios como la factibilidad 
financiera del negocio que se tiene pensado desarrollar en la ciudad de Montería – Córdoba. 
 
 Al margen de la noticia anunciada por el gobierno nacional sobre que para el cierre 
de este año se proyectan 161.000 unidades de vivienda vendidas e ingresos por 30 billones 
y donde la meta para 2022 será la construcción de 500.000 viviendas, como de la 
desaceleración ocasionada por la pandemia, lo importante es que el índice de precios de la 
vivienda nueva (IPVN) en el transcurso del presente año prácticamente ha permanecido 
estable, registrando una variación de 1,35% en el segundo trimestre de 2020, en 
comparación con el primer trimestre de 2020, pero que esta tasa es superior en 0,16 puntos 
porcentuales a la registrada en el mismo trimestre del año anterior, cuando presentó un 









Area en proceso Area paralizada Area culminada
2019-II
2020-II
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Figura 2. Índice de precios de la vivienda nueva (IPVN) 
Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2020) 
 
 En estudios comparativos entre los sistemas constructivos tradicional (o 
convencional) y el industrializado se han obtenido pequeñas diferencias de costos entre 
ellos (aproximadamente treinta millones de pesos), un mayor tiempo en el sistema 
convencional y con un mayor costo de mano de obra (en $100 millones de pesos) donde los 
materiales del sistema industrializado son mas costosos, pero la mano de obra del sistema 
tradicional (o convencional) es mucho mas costosa que en sistemas industrializados, 
reflejado esencialmente por el plazo de ejecución del proyecto puesto que estos últimos 
resultan ser mas eficaces agilizando los plazos de ejecución de obra al poderse fundir 
elementos grandes de concreto monolíticamente, pero que al final de cuenta los costos de la 
estructura elaborada con un sistema industrializado son aproximadamente un 12% más 
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Tabla 1. Análisis comparativo entre el sistema industrializado empleado en la constructora 
urbana MB SAS con un sistema convencional 
Estructura industrializada Estructura convencional 
Total obra de una torre 0 Total obra de una torre 1,178,466,420.23 
Total material de una torre 1,054,154,017 
Total material de una 
torre 
991,664,510.92 
Total mano de obra de una 
torre 
93,910,390 
Total mano de obra de 
una torre 
186,801,939.31 
Tiempo total de duración 
7 meses y 23 
días 
Tiempo total de duración 1 año y 5 meses 
Fuente: Elaboración propia con base en León (2020) 
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4. Marco de referencia 
 
4.1 Antecedentes teóricos y empíricos  
 
Florez-Estacio y Quiñones Quiñones (2019) realizaron un estudio de factibilidad técnica y 
financiera para la creación de una empresa de construcción dedicada a la comercialización 
de formaleta en aluminio, para la construcción de edificios de muros portantes reforzados 
en hormigón. El enfoque de la investigación realizada es básico, cualitativo, descriptivo, 
porque en ella se analizan los métodos informativos e investigativos que permiten 
responder a los interrogantes presentados durante la realización de este proyecto. Los 
resultados indican que la comercialización de formaletas de aluminio junto con la mano de 
obra es un negocio viable desde el punto de vista técnico, financiero, legal y administrativo 
dado el auge del sector de la construcción tanto a nivel nacional como local, puesto que la 
tasa de retorno Pesimista calculada sigue estando por arriba de la tasa de interés 54%, 
Estimado de 88% y Optimista de 156% lo que invita a realizar la inversión 
 
Manrique-López at el (2015) realizaron un estudio de factibilidad para creación de empresa 
de alquiler de equipos de formaletería para losas de entre pisos en la industria de la 
construcción. La investigación se abordó con el método descriptivo, el método de 
investigación fue de carácter deductivo y el enfoque cuantitativo por lo que se realizaron 
encuestas. Entre los resultados se estableció que el 89% de los clientes encuestados, 
estarían dispuestos acudir a un nuevo proveedor. Se determinó que el 100% de las empresas 
encuestadas alquilan equipos de formaletería para losas de entrepiso, identificando que la 
empresa Equipos y Equipos con un 28%, y Central equipos con un 22% son las empresas 
que tienen mayor aceptación por parte de los clientes, por su trayectoria en el mercado. 
 
Martínez-Páez y Díaz (2017) realizaron un estudio de Factibilidad para la Producción y 
Comercialización de Formaleta Plástica a Base de Material Reciclado en la Ciudad de 
Bogotá. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo que implicó la realización de encuestas 
para un tamaño muestral de 30 en una población de 127. Entre los resultados obtenidos 
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estuvo la viabilidad en la incursión de tecnologías de reciclado, reutilización y valorización 
de residuos combinadas con tecnologías de materiales, haciendo que la propuesta sea 
atractiva y válida para suplir las necesidades de la industria, donde el desarrollo del 
proyecto permitirá al Emprendedor incrementar en mediano y largo plazo sus ingresos, ya 
que la empresa creada se podrá consolidar en el mercado del sector de la industria, con alto 
impacto para los clientes potenciales, que son los pequeños industriales y/o 
microempresarios 
 
Bernal-Murillo y Gabriel Jaime (2014) realizaron un Plan de negocio para la creación de 
una empresa productora de formaleta en madera plástica para la industria de la 
construcción. El estudio tuvo un enfoque descriptivo con un diseño cualitativo que se 
clasifica como un estudio exploratorio y enfocado en estructurar un plan de negocio para 
poner en marcha una empresa productora de formaleta en madera plástica. Entre los 
resultados, después de desarrollar un análisis de sensibilidad en el que se mantiene fija la 
proyección de venta de teleras para el primer mes se determina que la mejor forma de 
financiar el proyecto es con un préstamo que cubra el 100% del capita de trabajo requerido. 
 
Salcedo-López (2006) realizó un trabajo de investigación relacionado con el uso de 
formaletas en aluminio como una alternativa de construcción diferente, eficiente, rentable y 
económica. El enfoque de la investigación realizada es básico, cualitativo, descriptivo. 
Como resultado se hizo un Análisis financiero consistente en una Inversión inicial a largo 
plazo, costos de operación y maquinaria requerida, costos generales (costos de mano de 
obra, costos de duración de la obra, costos de materiales, costos de vigilancia, costos de 
almacenamiento y bodegaje, etc), Ahorros (en concreto, refuerzos y otros materiales), 
Rentabilidades y Relaciones costo/beneficio/eficiencia. 
 
Flórez-Toro (2013) realizó un estudio sobre las ventajas comparativas entre sistemas 
tradicionales y sistemas industrializados. El estudio tuvo un enfoque descriptivo con un 
diseño cualitativo. Entre los resultados se entendió que a nivel espacial, de diseño y 
flexibilidad el sistema tradicional es objetivamente más contundente frente al sistema 
industrializado de muros vaciados, pero que este último se obtiene beneficios generado por 
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eficiencia y menos gasto de mano de obra, reduciendo costos financieros, siendo más 
rentable y beneficioso en el proceso de construcción de un edificio por lo que consume 
menos tiempo y energía en cuanto al personal requerido, 
 
León-Garzón (2016) realizó un análisis comparativo entre el sistema industrializado 
empleado en la constructora urbana MB SAS con un sistema convencional, para determinar 
las ventajas y desventajas obtenidas por la compañía. El estudio tuvo un enfoque 
descriptivo con un diseño cualitativo. Como resultado final se obtuvo costos comparativos 
similares entre la estructura industrializada y la convencional con una pequeña diferencia 
en aproximadamente treinta millones de pesos, un mayor tiempo en el sistema 
convencional con un mayor costo de mano de obra en $100 millones de pesos donde los 
materiales del sistema industrializado son más costosos. 
 
Martínez-Forero (2010) realizó una investigación sobre la optimización de procesos de 
formaletería tradicional aplicado para el entorno colombiano. El estudio tuvo un enfoque 
cuantitativo que implicó la realización de una consulta bibliográfica, visitas a distintas 
obras y entrevistas a los participantes del proceso en los diferentes niveles, es decir 
proveedores, profesionales y operarios. Como resultado estuvo que el sistema tradicional de 
formaletas de madera es vigente y altamente competitivo y sus falencias se deben a falta de 
planeamiento, seguimiento, control y desconocimiento de las opciones que existen, donde 
las mejoras y alternativas propuestas se acoplan a las necesidades de los clientes en el 
mercado. 
 




 García (2016) define como proyecto una serie de actividades coordinadas entre sí, 
para ejecutar una idea, dando como resultado un bien o un servicio que permite satisfacer 
las necesidades humanas, o simplemente crear nuevos productos, pero desde la perspectiva 
de proceso el proyecto se define como un conjunto de actividades interdependientes 
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agrupadas en componentes orientadas al logro de un objetivo en un tiempo determinado 
(Andia, 2010). Los proyectos, considerados como la unidad operativa para el desarrollo, 
surgen de varias situaciones como puede ser: satisfacer las necesidades individuales o el 
simple hecho de aprovechar los recursos excedentes que se tiene, ya sea recursos materiales 
como económicos (Meza Orozco, 2013). 
 
Para Andia (2010) un proyecto de Inversión desde una perspectiva de generación de 
nuevas iniciativas empresariales es un modelo en el cual, en base a un conjunto de 
información y antecedentes, estimando ventajas y desventajas que se derivan de asignar 
ciertos recursos para la producción de un bien o la realización de un servicio (Rodríguez, et 
al, 2020), que permiten satisfacer necesidades en forma adecuada, creativa y eficiente, 
donde en los países de América Latina la evaluación de proyectos se ha ligado a la 
disciplina de las finanzas, donde su influencia se destaca en el uso de herramientas con el 
enfoque financiero, por cierto muy distinto al enfoque económico de los proyectos 
(Valencia, 2014). Es un documento donde se le asigna los recursos materiales y 
económicos para llevar a cabo una idea, que nos permita producir un bien o un servicio que 
satisfaga las necesidades humanas o empresariales (Meza Orozco, 2013). 
 
 Aguirre (2009) afirma que está demostrado que las empresas que adoptan una 
administración basada en el valor, maximizan el valor de los accionistas debido a que 
cumplen con las expectativas de los mismos, es decir, generan un retorno de la inversión de 
los accionistas superior a su costo de capital. Desde la perspectiva de estudio (documento), 
el proyecto de inversión es aquel donde se plasma con claridad y detalle lo que se desea 
lograr para dar solución a una problemática (Andia, 2010). El proyecto de inversión 
requiere de los mercados financieros entendido como el conjunto de instituciones, 
mercados y técnicas específicas de distribución, capaces de crear los instrumentos 
financieros necesarios para la expansión de una economía, con el objeto de aglutinar los 
excedentes financieros que no están siendo utilizados por aquellas personas o empresas 
(Rodríguez, 2007). 
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 Meza Orozco (2013) define la inversión como la ejecución de una idea o proyecto 
mediante la distribución de recursos en el presente, con la finalidad de adquirir beneficios 
después de un determinado tiempo, donde no siempre es un desembolso de cierta cantidad 
de dinero, sino también se refiere a la utilización de recursos materiales disponibles para 
obtener beneficios en el  futuro, mientras que otros considera a la inversión en su sentido 
más general como aquella mediante la cual el inversor renuncia en el momento presente a 
una satisfacción, con el propósito de lograr una mayor en el futuro (Altuve, 2004); el caso 
mas general de la inversión privada el análisis recae sobre la búsqueda de beneficio desde 
los intereses individuales o de unidades económicas empresariales determinadas, en las 
condiciones de las fuerzas del mercado (Ruiz, 2015). 
 
 Ortiz (2004) afirma que los indicadores de rentabilidad, denominados también de 
rendimiento o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 
empresa, para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en 
utilidades. Aguirre (2009) señala que cuando la rentabilidad producida por los activos de 
una empresa (Rentabilidad de los activos) es mayor al costo de los recursos aportados por 
terceros (pasivos), se genera un efecto de apalancamiento nanciero que permite que los 
rendimientos para los dueños de la empresa (Patrimonio) sean mayores a medida que crece 
dicho nivel de endeudamiento. Para Morillo (2001) la rentabilidad (financiera) es una 
medida relativa de las utilidades, es la comparación de las utilidades netas obtenidas en la 
empresa con las ventas (rentabilidad o margen de utilidad neta sobre ventas), con la 
inversión realizada (rentabilidad económica o del negocio), y con los fondos aportados por 
sus propietarios (rentabilidad financiera o del propietario). 
 
 Mavila (2005) expone que la evaluación de un Proyecto de Inversión se compone de 
métodos que permiten medir la viabilidad del futuro negocio y nos servirá para decidir si es 
conveniente o no asignar recursos para la consecución de los objetivos trazados, que 
representa el principal objetivo de los estudios de preinversión comprendiendo las etapas de 
estudios preliminares (perfil), la factibilidad (anteproyecto preliminar) o la factibilidad. 
Para Valencia (2011) cuando se analiza el proceso de evaluación de proyectos comúnmente 
se relaciona al uso de indicadores de rentabilidad, usualmente el Valor Actual Neto, la Tasa 
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Interna de Rendimiento (TIR) y en algunos casos se menciona al Valor Económico 
Agregado (EVA). La factibilidad financiera es la viabilidad económica que tiene un 
proyecto de inversión, es decir, aquí se determina si se puede realizar o no un determinado 
proyecto (García, 2016). 
 
 Francischetti (2004) señala que la gestión de riesgos es un proceso utilizado para 
controlar los riesgos y adoptar medidas para minimizar su impacto, cuyas medidas buscan 
reducir las pérdidas y, en el caso de la gestión del riesgo de mercado, son representadas por 
operaciones de redistribución de los activos que componen la cartera administrada o por 
operaciones de protección (hedging) utilizando el mercado de derivados. Rodríguez (2007) 
entiende por “riesgo”, la posibilidad de incurrir en pérdida total o parcial del capital 
invertido o no obtener la ganancia esperada, por lo que se debe tener en cuenta que existen 
riesgos, ya que no está garantizado la recuperación total de lo invertido, pero también 
existen oportunidades de obtener beneficios sobre dichos recursos (Meza, 2013). 
 
 Navarro (2007) señala que la toma de decisiones de inversión en nuevos 
emprendimientos, compañías en etapa de alto crecimiento (“high growth companies & 
startups”) y cierto tipo de nuevos proyectos de inversión implican un alto riesgo para los 
inversionistas dadas las características de este tipo de proyectos, las cuales estas 
generalmente son financiadas por inversionistas de capital privado, específicamente por 
inversionistas de capital de riesgo, mientras que el objetivo general de las decisiones de 
inversión, está estrechamente correlacionado con el de la estructura financiera y su costo de 
capital y, por ende, con los objetivos financieros generales de la empresa Altuve (2004). 
Una evaluación completa comprende un análisis complejo de innumerables factores, entre 
ellos, herramientas de gestión de riesgos como el VAR, hoy en día bastante difundido entre 
las organizaciones (Francischetti, 2004). 
 
 Mavila (2005) establece que desde el punto de vista comercial o empresarial se debe 
distinguir los fines de la evaluación para determinar la rentabilidad económica, financiera y 
la del accionista, tomando como sinónimos la tasa de corte con la tasa de descuento. Para 
Valencia (2011) la evaluación de proyectos permite medir las bondades de la inversión 
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desde el punto de vista económico, por ello se estiman los probables ingresos y costos en 
un horizonte de  tiempo, la comparación de los valores genera un conjunto de indicadores 
que muestran la rentabilidad y determinan la conveniencia de ejecutar el proyecto. También 
se debe tener en cuenta el riesgo e incertidumbre para cada decisión financiera dependiendo 
de las características propias de riesgo y retorno (Francischetti, 2004). 
 
 Dapena (2015) define los estados contables y financieros como informes que 
permiten conocer la situación y perspectiva, tanto económica como financiera de la 
empresa, así como los cambios experimentados en un periodo determinado proporcionando 
información de los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la 
rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo, entre otros. Los estados son 
herramientas importantes con las cuales se elabora el Flujo Neto de Efectivo como la 
diferencia de los ingresos y los egresos estimado durante la vida útil del proyecto 
realizando una correcta proyección de los ingresos y costos que se estiman tener durante el 
proyecto (Meza Orozco, 2013); estos para efectos de medir la capacidad de la empresa para 
generar un rendimiento satisfactorio de la inversión y ser un método para la proyección de 
beneficios (Contreras, 2006). 
 
 Mavila (2005) señala que el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas 
(EEGGPP) nos muestra la utilidad que se ha calculado, tomando en consideración ciertas 
normas contables, las que, sin embargo, no nos permiten conocer la disponibilidad efectiva 
del dinero, mientras que para otros permite evaluar los incrementos patrimoniales y el 
derecho de los accionistas a llevarse dividendos, el Estado de Flujo de Efectivo le permite 
saber a los accionistas DONDE se encuentra el dinero ganado (Dapena, 2015). Se debe 
también hacer una eficiente gestión de riesgos elaborando una estrategia de gestión, en la 
que cada entidad evalúa el total y el tipo de riesgos que está dispuesta a asumir para obtener 
un determinado retorno sobre sus inversiones (Francischetti, 2004). 
 
 Mavila (2005) afirma que si elaboramos el flujo de caja, tomando en cuenta el 
financiamiento y la subsecuente amortización y pago de intereses, estaremos hablando del 
flujo de caja financiero (FCF), el cual nos permitirá obtener el VANF y el TIRF, que nos 
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servirá, a su vez, para determinar la conveniencia de ejecutar el proyecto considerando, 
como tasa de corte, la tasa de rentabilidad que la empresa promotora desee, cuando La 
experiencia profesional y académica nos indica que los análisis ex ante de inversiones es 
habitual realizarlos mediante proyecciones de flujos de fondos, y los análisis ex post a 
través de indicadores económicos de rentabilidad (Dapena, 2015). El presupuesto del 
efectivo es indispensable para que el gerente financiero determine las necesidades de 
efectivo que una empresa tenga a corto plazo y, de acuerdo con ello, planear su 
financiamiento a corto plazo (Mavila, 2005). 
 
4.2.2 Indicadores financieros 
 
 Morillo (2001) señala que el desempeño financiero de una empresa es sin duda uno 
de los aspectos más importantes y difíciles de determinar a través de indicadores 
cuantitativos y cualitativos. El VAN y la TIR son herramientas sumamente importantes 
para el análisis de un proyecto, este puede ser desde lo más sencillo como la apertura de un 
negocio hasta lo más complejo como la compra de maquinaria para una fábrica (García, 
2016). Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se debe aceptar el proyecto, ya que se 
genera una rentabilidad mayor de lo esperado; si la TIR es igual que la tasa de descuento, 
da lo mismo invertir el proyecto o no. Es decir, no se genera ni pérdidas ni ganancias; si la 
TIR es menor que la tasa de descuento, se debe rechazar el proyecto, se recomienda 
reestructurarlo nuevamente (Meza Orozco, 2013) 
 
 Mavila (2005) señala que el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) tienen como fuente de cálculo y de comparación una tasa de corte, que puede ser el 
Costo Promedio Ponderado de Capital, la Tasa Mínima Atractiva de Retorno, Costo de 
oportunidad del Capital, etc., tasas que, en muchos casos, se emplean indistintamente para 
hallar el Valor Actual Neto Económico, el Valor Actual Neto Financiero, la Tasa Interna de 
Retorno Económico y la Tasa Interna de Retorno Financiero. La tasa de descuento se 
considera el costo de oportunidad que se tiene al momento de invertir en un proyecto, es 
decir, por más pequeña que sea la inversión este tiene un costo (Meza Orozco, 2013); la 
Tasa Interna de Retorno (TIR) Constituye la tasa de interés a la cual se debe descontar los 
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flujos de efectivos generados por el proyecto a través de su vida económica para que estos 
se igualen con la inversión (Salinas, 2015) 
 
 Valencia (2014) define el Valor Actual Neto (VAN) como un indicador que forma 
parte del análisis beneficio costo, es decir, cuando se aplica en aquellos casos en que los 
beneficios de una inversión compensen a los costos, mostrando la riqueza adicional que 
genera un proyecto luego de cubrir todos sus costos en un horizonte determinado de 
tiempo, es decir, cuando se analiza una inversión, lo mínimo que se debe obtener es: cubrir 
sus costos. Para Dapena (2015) el objetivo económico y financiero de la firma y de su 
gestión es la inmovilizar la menor cantidad de recursos (activos) y al menor costo 
financiero total, con el propósito de obtener el mayor nivel de renta neta, tanto de corto 
como de largo plazo. Realmente, al empresario privado no le es suficiente con que exista 
“demanda efectiva” para tomar la decisión de invertir, porque también debe asegurar la 
rentabilidad de su inversión, y no cualquier rentabilidad sino aquella que supere su tasa de 
oportunidad (Ruiz, 2015). 
 
 Valencia (2011) define el EVA (Valor Económico Agregado) como una medida que 
refleja en términos absolutos el desempeño global de una empresa basado en la generación 
de valor, a diferencia de los indicadores de rentabilidad que muestran información parcial, 
mientras que para otros es una medida que refleja en términos absolutos el desempeño 
global de una empresa basado en la generación de valor, a diferencia de los indicadores de 
rentabilidad que muestran información parcial (Valencia, 2014). La tasa de utilidad interna, 
o tasa interna de retorno. Es aquel valor relativo que iguala el valor actual de la corriente de 
ingresos con el valor actual de la corriente de egresos estimados (Altuve, 2004). 
 
 Aguirre (2009) señala que una de las metodologías más utilizada para determinar el 
comportamiento nanciero de las empresas es la de Valor Económico Agregado-EVA, 
fundamentado en que los recursos empleados por una empresa deben producir una 
rentabilidad superior a su costo (costo de capital de la empresa). Mediante los indicadores 
VANE y TIRE, se evalúa la bondad de un proyecto para generar recursos que permitan 
demostrar la viabilidad de éste, independientemente de la estructura financiera (Mavila, 
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2005). El VAN es un indicador de rentabilidad en el análisis de las inversiones y su 
enfoque es económico, mientras que el EVA es un indicador de gestión financiera asociado 
a los aspectos contables, por lo tanto, el primero se debe usar en evaluación de proyectos y 
el segundo en el análisis financiero (Valencia, 2014). 
 
 Valencia (2011) afirma que la rentabilidad sobre la inversión (ROI) nos muestra la 
generación de utilidad con respecto a lo invertido y considera el costo de financiamiento de 
sus pasivos, pero debe ser  comparada con el costo de oportunidad del dinero de los 
inversionistas para conocer si se cubre sus expectativas. Para Contreras (2016) la 
Rentabilidad sobre la Inversión o Rendimiento sobre los Activos da una idea del 
rendimiento global sobre la inversión realizada en la empresa dividiendo la utilidad neta 
entre los activos totales, recomendando además utilizar técnicas estadísticas para medir el 
riesgo proporcionando a los usuarios una medida concisa del riesgo de mercado para 
sintetizar la mayor (o peor) pérdida esperada dentro de determinados períodos e intervalo 
de confianza según el VAR (Value at risk) (Francischetti, 2004). 
 
 Dapena (2015) afirma que el modelo más utilizado es el modelo de flujo de fondos 
cuya construcción implica una proyección de flujo de fondos en términos de ingresos y 
egresos financieros con sustento de las premisas de mercado, operativas, económicas y 
legales utilizadas a tales efectos, descontando por una tasa de retorno que refleje 
apropiadamente las características de riesgo de la oportunidad de negocios y las 
oportunidades de inversión alternativas para los inversores. Mavila (2005) coincide también 
en señalar que la mayoría de los métodos que evalúan una alternativa de inversión, utilizan 
el flujo de caja para hacer la estimación respectiva determinando además las necesidades de 
financiación calculando el costo promedio de capital como el de las diferentes fuentes de 
nanciación de los activos de la empresa, tanto del pasivo como del patrimonio (Aguirre, 
2009) 
 
 Altuve (2004) considera el Valor actual neto, o valor presente neto como el modelo 
o método de mayor aceptación, y consiste en la actualización de los flujos netos de fondos a 
una tasa conocida y que no es más que el costo medio ponderado de capital, determinado 
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sobre la base de los recursos financieros programados con antelación; para Salinas (2015) 
el Valor Presente Neto (VPN), determina la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de 
efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 
inicial, mientras que otros lo define como la sumatoria de los flujos de efectivo netos a 
valor presente al costo de capital del proyecto, calculada como la diferencia de los flujos 
netos de efectivo menos la inversión inicial del proyecto, con una determinada tasa de 
descuento u oportunidad cuyo resultado nos permite analizar la rentabilidad de un negocio 
(García, 2016). 
 
 Para Zúñiga (2011) el Valor Presente Neto (VAN) es considerado como el método 
mayor utilizado para determinar la viabilidad económica de un proyecto, también se dice 
que es “una medida económica de conveniencia” que tiene como concepto medir la 
generación de riqueza cuando se realiza una inversión mediante un proyecto, es decir, es 
similar al enfoque lógico del EVA, ambos miden la generación de riqueza o valor 
(Valencia, 2011); cuando la tasa de descuento que iguala el Valor Actual Neto (VAN) de 
un proyecto de inversión en cero corresponde a la Tasa Interna de Retorno (TIR), entendida 
esta como una de las herramientas financieras para la toma de decisiones sobre la 
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5.1 Alcance de la investigación 
 
El alcance de la investigación es descriptivo basado en la recolección de información 
proveniente del mercado local y nacional para el desarrollo de un estudio de caso para la 
creación de un negocio en la ciudad de Montería, relacionada con la industria de la 
construcción la cual ha sido por años uno de los motores principales de la economía del 
país, que involucra muchos actores para la ejecución de obras no solo de infraestructura 
estatal sino también de iniciativa privada, como es la industria y comercialización de 
formaletería y equipos de construcción. 
 
La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos e investigativos mas 
populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa, los trabajos de 
grado en los pregrados y en muchas maestrías, son estudios de carácter descriptivo. Para 
muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual se 
convierte en la base de otros tipos de investigación; además, agregan que la mayoría de los 
tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo (Bernal, 
2010).  
 
5.2 Enfoque metodológico 
 
El enfoque de investigación en que enmarca el proyecto de investigación es cualitativo 
basado en la recolección de información mediante la correspondiente revisión documental 
para el estudio de un caso para evaluar la factibilidad financiera para la creación de un 
negocio de iniciativa privada en la industria y de formaletería y equipos de construcción. 
Tanto en el mercado local como nacional existe mucha información de empresas privadas 
en la industria y de formaletería y equipos de construcción relacionadas con el presente 
trabajo para la evaluación de la factibilidad financiera de la creación de un nuevo negocio, 
para efectos de poder desarrollarlo bajo este enfoque cualitativo. 
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Entre las herramientas de recolección de la fuente de información bajo el enfoque de 
investigación cualitativo estarán los reportes de empresas matriculadas en la Cámara de 
Comercio del municipio de Montería con objeto social similar a la del negocio que se va a 
evaluar, incluyendo sus cifras financieras mas recientemente reportadas en el registro 
mercantil, como además la consecución de cotizaciones de alquileres y ventas de la 
formaletería y equipos objeto del negocio, para su correspondiente revisión documental 
 
Según Bernal (2010), en la investigación todo instrumento de recolección de información 
requiere cumplir los requisitos de confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina 
en distintas ocasiones con los mismos instrumentos. La validez indica el grado con la que 
pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos luego de la aplicación del 
instrumento. 
 
5.4 Procedimientos.  
 
Dando alcance a la forma como se aplicará los instrumentos mencionados anteriormente, se 
solicitará a la Cámara de comercio de la ciudad de Montería el reporte de las empresas 
inscritas en el registro mercantil  clasificadas por objeto social y tamaño empresarial para 
determinar la muestra objeto de estudio, al igual que solicitudes de cotizaciones de 
empresas privadas de alquiler y ventas de equipos de formaletería y equipos de 
construcción que sería los productos a comercializar con el nuevo negocio que se va a 
estudiar, como insumos para poder efectuar la factibilidad financiera del caso en estudio 
para posteriormente analizar los indicadores de evaluación financiera que permitan validar 
la factibilidad financiera de la idea de negocio mencionada, para el cumplimiento de los 
objetivos específicos del trabajo. 
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Para determinar la viabilidad económica o factibilidad financiera del proyecto se hará uso 
de indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rendimiento 
(TIR), relación Beneficio / Costo y otros como el Valor Económico Agregado (EVA), para 
determinar si se puede realizar o no el proyecto de inversión; igualmente se utilizará la 
herramienta de flujo de caja o de efectivo para proyectar los futuros ingresos, egresos y la 
consecuente utilidad, determinando las necesidades de financiación del proyecto incluido 
los préstamos de los socios, como además la proyección de los estados financieros básicos, 
entre ellos el estado de resultado, estado de situación financiera y estado de flujo efectivo. 
 
5.5 Análisis de información.   
 
Para el análisis se harán mediante herramientas informáticas como software tipo tabla de 
datos como Ms Excel, como ayuda a través de técnicas estadísticas, para elaboración de 
estados financieros, flujos de cajas actuales y proyectadas, cálculos de razones financieras 
de conformidad con el alcance del estudio objeto del presente trabajo.  
 
5.6 Consideraciones éticas 
 
Por la naturaleza del trabajo es importante señalar que no requiere de autorización ni 
permiso alguno a otorgar por empresas o personas, puesto que la información a recaudar 
será directamente del mercado como de otras entidades como la Cámara de comercio, sin 
ningún interés comercial mas allá del carácter científico e investigativo que debe propender 
las universidades en atención a las consideraciones éticas con que se deben realizar estas 
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6. Resultados  
 
Con la reactivación económica que se reinició con el levantamiento parcializado de la 
emergencia sanitaria decretada desde marzo por el gobierno nacional derivado por la 
pandemia ocasionada por el Covid-19, donde el sector de la construcción fue uno de los 
mas golpeado, se espera la recuperación paulatina de todos los sectores afines a la 
construcción, entre ellas el alquiler de formaletería y equipos de construcción a nivel 
nacional, incluido el municipio de Montería donde se ha considerado la creación de un 
negocio objeto del presente trabajo. 
 
Es bien conocido que todos los sectores de la industria tercerizan o subcontratan la mayoría 
de sus actividades, el cual no resulta ajena la construcción, que por ejecutar proyectos 
relativamente a corto y mediano plazo, le resultan mas rentable y menos riesgoso alquilar la 
formaletería y equipos de construcción con empresas especializadas en esta actividad de 
servicio cada vez mas especializada. 
 
A través de fuentes de información como el directorio, Cámara de Comercio y Camacol de 
Montería, para la elaboración del presente trabajo se identificó en el municipio de Montería 
la competencia conformada por empresas representativas del sector de alquiler de 
formaletería y equipos de construcción, obteniendo así referencias, costos y demás 
condiciones de los servicios ofrecidos de arriendos como ventas de equipos nuevos y 
usados tanto para el municipio de Montería como en otros aledaños, identificando así a los 
municipios y población objetivo donde se encuentran las potenciales obras de construcción 
privada como estatal que podrían requerir de los servicios de alquiler de formaletería y 
equipos a ofrecer por el negocio. 
 
Entre las empresas actuales competidoras que satisfacen actualmente la demanda de 
prestación servicios de alquiler de formaletería y equipos en el sector de la construcción del 
municipio de Montería como de sus zonas aledañas, como de ventas de equipos nuevos y 
usados, están las siguientes, a quienes se le solicitaron además cotizaciones de alquiler 
como de ventas de equipos, que sirvieron de base para la elaboración del presupuesto de 
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compras como inversión inicial del negocio para evaluar la factibilidad financiera del 
proyecto: 
 
Tabla 2. Identificación de empresas de Montería que prestan servicios de alquiler de 
formaletería y equipos de construcción 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro del servicio de alquiler ofrecido está el transporte gratuito de la llevada como del 
retiro de los equipos de las obras, sin cobrar transporte alguno por llevar los equipos hasta 
las obras, de modo que para servicios de alquiler a un municipio aledaño de Montería se 
podría cobrar eventualmente una sobretasa tanto para la llevada hasta el sitio de la obra 
como para su correspondiente retiro, pero que para efectos del estudio de la factibilidad 
financiera no se considerará el transporte como fuente de ingreso alguna para el negocio, 
 
En el Anexo 1 se presenta un cuadro consolidado de cotizaciones para alquiler como de 
compra de formaletería y equipos de construcción nuevos como usados en Montería por 
varias empresas representativas del sector de servicios de la construcción, donde en el 
referido anexo se puede evidenciar que existe una diferencia de precios de compras de 
formaletería y equipos sustancialmente grandes entre los nuevos y los usados, pero que 
pese a esta diferencia de precios entre estos, los precios de alquiler de estos elementos 
deben ser los mismos desde el momento mismo de inicio de funcionamiento, 
independientemente si se trataran de equipos nuevos o usados, para efectos de que se pueda 
asegurar el ingreso como la permanencia del negocio en el mercado, condenando al negocio 
Nombre Direccion Telefono Correo
Equipos de Cordoba Calle 29  cra 12  292 310-6209568 alquiler@equiposcordoba.com
Andamios del Sinu Calle 40A NO  15C- 30 301-7559652 nfo@andamiosdelsinu.com
Construequipos





Alquiler de Equipos Mega 
Equipos
Cra 2 No 44-55 301-4363712-7824830
gestorcomercial9@mega-
equipos.com
Equipos y servicio de 
Ingenieria
Cl 43 1c -30 781-0206
equiposyserviciosde 
ingenieria@hotmail.com
Homecenter Monteria  Cl. 6510-19  01-800-0127373 https://www.homecenter.com.co
Gruas & Equipos Del Norte Cra 9 56-44 311-6591437 -3146447292
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al fracaso si no se ingresa al mercado con un precio más competitivo con respecto al de la 
competencia. 
 
De acuerdo a la limitación presupuestal para la inversión inicial, se elaboraron los 
presupuestos de inversión, los ingresos de alquiler, costos y gastos proyectados a cinco (5) 
años tanto para equipos y formaleterías nuevas como usadas a ofrecer desde el inicio de 
operación, para efectos de poder decidir la conveniencia y la mejor alternativa sobre si 
comprar los nuevos o usados para la operación del negocio, para posteriormente elaborar 
los estados financieros de la alternativa escogida para la inversión inicial evaluando 
financieramente el negocio haciéndolo más competitivo a través de precios comerciales del 
mercado, tal como se observa en el Anexo 2 - Presupuesto de inversión para la compra de 
formaletería y equipos de construcción nuevos como usados en Montería según cotización 
de varias empresas representativas del sector de servicios de la construcción. 
 
Si se llegara a decidir comprar formaletería y equipos de construcción nuevos como 
inversión inicial para el nuevo negocio, y si al final de la evaluación se determina que no es 
factible financieramente el negocio o el punto de equilibrio está muy lejos desde el inicio 
del proyecto, implicaría necesariamente incrementar los precios de sus alquileres por 
encima a los del mercado como de la competencia, a efectos de que se pueda garantizar el 
retorno de la inversión a mediano plazo, haciendo que el negocio ya no sea comercialmente 
viable condenándola por ende a su fracaso. 
 
Los precios de alquiler de formaletería y equipos de construcción para iniciar 
inmediatamente operación serían a los mismos precios comerciales conseguidos mediante 
cotizaciones de los proveedores de servicios contenidos en la Tabla 2 - Identificación de 
empresas de Montería que prestan servicios de alquiler de formaletería y equipos de 
construcción, haciendo un descuento inicial del 10% de estos precios para efectos de poder 
competir e ingresar al mercado local, dando a conocer además el servicio a prestar por este 
nuevo negocio, al ser el factor precio el elemento principal decisorio como preponderante 
para la escogencia de los clientes a su proveedor del servicio de alquiler. 
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A continuación otras consideraciones iniciales que se tuvieron en cuenta previamente para 
la elaboración de la evaluación factibilidad financiera para la creación del negocio de 
alquiler de formaletería y equipos de construcción en Montería – Córdoba: 
 
Tabla 3 - Consideraciones iniciales que se tuvieron en cuenta previamente para la 
elaboración de la evaluación factibilidad financiera para la creación del negocio de 
alquiler de formaletería y equipos de construcción en Montería – Córdoba 
Inicio de las operaciones 
Enero de 
2021  
Horizonte del estudio de la factibilidad 5 años 
Plazo para pago de equipos nuevos Inmediato 0 mes 
Plazo para pago de equipos usados Inmediato 0 mes 
Depreciación de los equipos (solo para equipos nuevos) 5 años 
Plazo para cobro alquiler de equipos y formaletería  El mismo mes del alquiler 
Plazo de los gastos diferidos 5 años 
Tasa interna de oportunidad TIO (nominal) 1% Mensual 
Tasa de inflación (proyectada a 5 años) 3.00% anual 
Tasa de inflación (proyectada a 5 años) 0.25% Mensual 
Proyección de la demanda  1% Mensual 
Plan de compra anual de equipos  10% anual 
Incremento anual de la mano de obra 5% anual 
Factor Prestacional del sueldo del personal 50% Mensual 
Tasa impuesto de renta 32% anual 
Aporte a capital social por socios 100,000,000 Mes 1 
Número de días de equipos alquilados - Usados (80% de los 
Nuevos) 6.40 mes 
Número de días de equipos alquilados - Nuevos 8.00 mes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se debe señalar que se ha estimado una financiación de $100.000.000 solo con aportes de 
capital social por parte de los socios y no se contempló ninguna fuente de financiación 
externa. 
 
Se ha considerado iniciar operaciones del negocio jurídico el próximo enero de 2021 a la 
espera de lo que decida el gobierno nacional o local sobre la necesidad de implementar 
nuevamente o no el aislamiento obligatorio, según lo anunciado en días pasados, 
dependiendo de la curva como el nuevo pico de contagio ocasionado por el Covid-19. 
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Aunque para el inicio de operación del negocio se cuenta con una pequeña inversión inicial 
en equipos para alquiler limitado por la limitación presupuestal de sus socios, se tiene 
planeado en el horizonte de los 5 años de operación un plan de compra anual de equipos 
equivalente al 10% de la inversión inicial para efectos de ir aumentando paulatinamente la 
capacidad de operación del negocio, porcentaje que podría ser mayor dependiendo de los 
resultados económicos y financieros que se pudiera obtener al final de cada anualidad en el 
horizonte de los 5 años proyectados para la evaluación de la factibilidad financiera del 
nuevo negocio de alquiler. 
 
Solo los equipos nuevos tendrían una depreciación de 5 años, en caso que se decida invertir 
en el negocio con la compra de equipos y formaletería nueva;  en caso contrario, si se 
decide como inversión inicial comprar las usadas desde el inicio de operación, como la mas 
conveniente y mejor alternativa financieramente hablando, se elaborará los estados 
financieros de la alternativa escogida para la inversión inicial evaluando financieramente el 
negocio, donde la depreciación contable sería considerada únicamente en el Estado de 
Resultados y en los valores del rubro de Muebles y enseres del Balance general. 
 
Los plazos para pago de equipos nuevos como usados son inmediato y debe realizarse a 
mas tardar en el mismo día de inicio de operación del negocio (mes 0). Igualmente, el plazo 
para cobro de los alquileres de los equipos y formaletería (ingresos) sería el mismo mes del 
alquiler. Se contempló un plan de compra anual del 10% de la inversión inicial de equipos 
y formaletería (mes 0) actualizado por la inflación anual del 3% estimada. En la tabla 
anterior se definió para la Tasa interna de oportunidad TIO (nominal) el 1% mensual, la 
tasa de inflación (proyectada a 5 años) el 3% anual o 0.25% mensual; se consideró un 
crecimiento o proyección de la demanda en un 1% mensual, un incremento de la mano de 
obra del 5% anual, una tasa del impuesto de renta del 32%. 
 
Para poder elaborar la proyección de ingresos se consideró un “Número de días de equipos 
alquilados – Nuevos” de 8 unidades de cada equipo y formaletería al mes, y 6.4 unidades al 
mes si son usados, donde la diferencia de cantidad correspondiente al 20% representan los 
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extracostos por mantenimientos adicionales que se proyecta se incurrirán por haber 
invertido en equipos y formaletería usada y no nueva, conllevando mas gastos de 
mantenimiento y reparación. 
 
En el Anexo 3 - Presupuesto de Costos, gastos, Muebles y enseres contiene las inversiones 
representadas en los COSTOS DE INVERSIÓN (Compra de equipos y formaletas – 
Nuevos o usados), Muebles y enseres, como los COSTOS OPERACIONALES  y 
GASTOS ADMINISTRATIVOS mensuales, donde para los sueldos del personal del 
proyecto incluye un Factor Prestacional del 50%. 
 
El Anexo 1 corresponde a un cuadro consolidado de cotizaciones para alquiler como de 
compra de formaletería y equipos de construcción nuevos como usados en Montería por 
varias empresas representativas del sector de servicios de la construcción. 
 
El Anexo 2 representa el Presupuesto de inversión para la compra de formaletería y equipos 
de construcción nuevos (226,744,000) como usados (102,500,000) en Montería según 
cotización de varias empresas representativas del sector de servicios de la construcción. 
Igualmente contiene los precios unitarios de los alquileres de la formaletería y equipos con 
los cuales se comercializarán desde del primer día de operación del negocio; incluye los 
precios unitarios de alquiler por la cantidad de elementos comprados y finalmente estos 
últimos por el Número de días de equipos Nuevos alquilados (que corresponden al 80% del 
Número de días de equipos Usados alquilados). 
 
Los Anexos 4, 5, 6, 7 y 8 presentan la Proyección de ingresos mensuales por alquiler de 
equipos y formaletería nueva y usada para los Años 1, 2, 3, 4 y 5, donde la diferencia entre 
ellas es del 20% (entre cantidades y valores de ingresos por alquiler) que representan los 
extracostos por mantenimientos adicionales que se proyecta se incurrirán por haber 
invertido en equipos y formaletería usada y no nueva, conllevando mas gastos de 
mantenimiento y reparación. 
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Los Anexos 9, 10, 11, 12 y 13 corresponden a la Proyección de Costos y Gastos mensuales 
de Equipos y Formaletería Nueva para los Años 1, 2, 3, 4 y 5, que incluye al inicio la 
Proyección de ingresos por alquiler de equipos y formaletería nueva y usada (Anexos 4, 5, 
6, 7 y 8) como las inversiones representadas en los COSTOS DE INVERSIÓN (Compra de 
equipos y formaletas – Nuevos o usados), Muebles y enseres, como los COSTOS 
OPERACIONALES  y GASTOS ADMINISTRATIVOS mensuales. Incluyen además 
razones financieras como Valor Presente Neto (VPN) con la Tasa de Interés de 
Oportunidad (TIO) definida inicialmente en 1% mensual, la Tasa Interna de Retorno (TIR), 
la Relación Beneficio / Costo y el mes del Punto de equilibrio (cuando el proyecto empieza 
a reportar rentabilidad o flujos positivos). 
 
Los Anexos 14, 15, 16, 17 y 18 corresponden a la Proyección de Costos y Gastos 
mensuales de Equipos y Formaletería Usada para los Años 1, 2, 3, 4 y 5, que incluye al 
inicio la Proyección de ingresos por alquiler de equipos y formaletería nueva y usada 
(Anexos 4, 5, 6, 7 y 8) como las inversiones representadas en los COSTOS DE 
INVERSIÓN (Compra de equipos y formaletas – Nuevos o usados), Muebles y enseres, 
como los COSTOS OPERACIONALES  y GASTOS ADMINISTRATIVOS mensuales. 
Incluyen además razones financieras como Valor Presente Neto (VPN) con la Tasa de 
Interés de Oportunidad (TIO) definida inicialmente en 1% mensual, la Tasa Interna de 
Retorno (TIR), la Relación Beneficio / Costo y el mes del Punto de equilibrio (cuando el 
proyecto empieza a reportar rentabilidad o flujos positivos). 
 
En la Proyecciones de Costos y Gastos mensuales de Equipos y Formaletería Nueva como 
Usada para los Años 1, 2, 3, 4 y 5 se llegaron a los siguientes resultados: 
 
Tabla 4. Índices financieros comparativos entre las Proyecciones de Costos y Gastos de 
Equipos y Formaletería Nueva como Usada para los Años 1, 2, 3, 4 y 5 
 Equipos nuevos Equipos usados 
VPN FLUJO CON TIO = 1% 446,283,189 248,610,115 
TIR = 5.56% 5.91% 
VPN INGRESOS - TIO = 1% 1,800,960,760 1,440,768,608 
VPN EGRESOS - TIO = 1% 1,354,677,572 1,192,158,494 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  132.94% 120.85% 
PUNTO DE EQUILIBRIO MES 23 MES 22 
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DESDE EL 
PRIMER MES 
216,582,617 98,401,852 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se concluye que para ambas alternativas de inversión (para un horizonte de 5 años), compra 
de equipos y formaletería nueva o usada, se obtiene una TIR y punto de equilibrio (mes) 
casi igual, donde las única diferencias más representativas radican en la Relación Beneficio 
/ Costo (donde el proyecto con equipos nuevos equivale casi al 10% adicional al obtenido 
con equipos usados pese a que la diferencia entre los Valores Presentes Netos equivalen 
casi al 80% entre sí)  y las necesidades de financiación desde el primer mes de operación 
resulta ser mayor al doble, por lo que se escogió como la mejor alternativa para el negocio 
de este trabajo la inversión en equipos y formaletería usada por la limitación presupuestal 
derivada de la financiación con aportes sociales de los socios (hasta $100 millones). 
 
Los Anexos 19, 20, 21, 22 y 23 corresponden a los Estados financieros mensuales 
(proyectados) de Equipos y Formaletería Usada correspondientes a los Años 1, 2, 3, 4 y 5, 
tales como Estado de Resultados, Balance general y flujo de caja, incluyendo además 
razones financieras como Valor Presente Neto (VPN) con la Tasa de Interés de 
Oportunidad (TIO) definida inicialmente en 1% mensual, la Tasa Interna de Retorno (TIR), 
la Relación Beneficio / Costo y el mes del Punto de equilibrio (cuando el proyecto empieza 
a reportar rentabilidad o flujos positivos) con resultados iguales a la Proyección de Costos y 
Gastos de Equipos y Formaletería Usada representados en los 14, 15, 16, 17 y 18. (Véase 
Tabla 4 correspondiente a la columna de Equipos usados). 
 
En el Anexo 24 corresponde a Estados los financieros anuales (proyectados) de Equipos y 
Formaletería Usada sumando los períodos anuales de los Estados financieros mensuales 
(proyectados) obteniendo casi los mismos índices financieros de los Estados financieros 
mensuales consolidando la información de los Anexos 19, 20, 21, 22 y 23 como a 
continuación: 
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Tabla 5. Índices financieros de las Proyecciones de Costos y Gastos anuales de 
Equipos y Formaletería Usada para los Años 1, 2, 3, 4 y 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. Ebitda y capital de trabajo por años 
Fuente: Elaboración propia con base a los estados de resultados proyectados 
 
VPN FLUJO CON TIO = 12.00% 249,112,039
TIR (ANUAL) = 191.90%
TIR (MENSUAL) = 5.58%
VPN INGRESOS - TIO = 12.00% 1,389,998,307
VPN EGRESOS - TIO = 12.00% 1,140,886,269
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO = 1.22
PUNTO DE EQUILIBRIO = AÑO 2
MESES 1 2 3 4 5
EBITDA = 92,037,962 121,974,315 156,455,538 196,090,496 241,566,744
MARGEN EBITDA = 29.92% 35.19% 40.06% 44.56% 48.71%
MARGEN DE UTILIDAD NETA = 19.65% 23.31% 26.80% 30.23% 33.06%
ROA (ingresos / activos totales) = 148.71% 106.19% 81.18% 64.95% 53.93%
CAPITAL DE TRABAJO = 51,348,614 124,746,448 221,074,789 343,356,675 496,226,395
INDICE DE LIQUIDEZ = 2.11 2.46 2.63 2.73 2.79
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Figura 4 Margen Ebitda, margen utilidad neta y ROA 
Fuente: Elaboración propia con base a los estados de resultados proyectados 
 
De los resultados anteriores se puede evidenciar que el proyecto en el horizonte de 5 años 
se puede obtener un Valor Neto de caja de $ 249,112,039 con una Tasa de Interés de 
Oportunidad (TIO) del 12% anual (o 1% mensual), con una Tasa Interna de Retorno del 
191.90% anual (o 5.58% mensual) superior a la TIO de los inversionistas y una relación 
Beneficio / Costo de 1.22, haciendo al proyecto atractivo a cualquier inversionista con una 
TIO inferior al 190% que esté dispuesto a invertir y aportar efectivamente $100 millones 
antes del inicio de operación del proyecto. 
 
Además, para cada uno de los cinco años del proyecto se obtiene unos índices de 
rentabilidad y operación crecientes anualmente como el Ebitda, margen Ebitda, margen de 
Utilidad Neta y ROA, al igual que un capital de trabajo y liquidez crecientes. 
 
Todo lo anterior indica que el proyecto de inversión consistente en la creación de un 
negocio de alquiler de formaletería y equipos de construcción en Montería resultaría 
rentable y viable económica desde el primer año de operación, obteniendo el punto de 
equilibrio en el segundo año, exactamente en el mes 22 según el Anexo 19. 














MARGEN DE UTILIDAD NETA 
ROA (ingresos / activos totales) 
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Al cabo de los 5 años se observa que todos los Muebles y enseres que se compraron antes 
del inicio de la operación se depreciaron totalmente; además en el estado de resultado 
proyectado a 5 años, no existen otros ingresos (ni siquiera no operacionales) a parte de los 
percibidos de alquiler de equipos y formaletería, ni tampoco gastos financieros puesto que 
la única financiación del proyecto provienen de los aportes de capital de los socios. 
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Este trabajo se utilizó la metodología de evaluación de proyectos de inversión aprendida en 
la especialización de gerencia financiera de la Corporación Universitaria Minuto De Dios, 
mediante un enfoque metodológico y enfoque de investigación señalado anteriormente, 
mediante la estimación de indicadores VAN y TIR para evaluar la bondad de un proyecto 
para generar recursos que permitan demostrar la viabilidad de éste, independientemente de 
la estructura financiera (Mavila, 2005), al ser el VAN un indicador de rentabilidad en el 
análisis de las inversiones utilizada la en evaluación y análisis financiero de los proyectos 
de inversión (Valencia, 2014). 
 
Entre los modelos de evaluación financiera para la constitución y sostenibilidad empresarial 
aprendidos en la especialización de gerencia financiera, utilizado en el presente trabajo para 
la evaluación del proyecto de inversión consistente en la creación de un negocio de alquiler 
de formaletería y equipos de construcción en Montería, estuvo el flujo de fondos cuya 
construcción implica una proyección de flujo en términos de ingresos y egresos financieros 
con sustento de las premisas de mercado, operativas, económicas y legales utilizadas a tales 
efectos, descontando por una tasa de retorno que refleje apropiadamente las características 
de riesgo de la oportunidad de negocios y las oportunidades de inversión alternativas para 
los inversores, incluso para determinar además las necesidades de financiación calculando 
el costo promedio de capital como el de las diferentes fuentes de financiación de los activos 
de la empresa, tanto del pasivo como del patrimonio (Aguirre, 2009). 
 
A continuación los análisis de los indicadores de evaluación financiera que permitieron 
validar la factibilidad financiera de la idea de negocio objeto del presente trabajo. 
 
Es importante recordar que en el presente trabajo se hicieron dos modelaciones de 
Proyección de Costos y Gastos mensuales de Equipos y Formaletería tanto nueva (Anexos 
9, 10, 11, 12 y 13) como usada (Anexos 14, 15, 16, 17 y 18) para un horizonte de 5 años 
llegando a los siguientes resultados: 
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Tabla 4. Índices financieros comparativos entre las Proyecciones de Costos y Gastos de 
Equipos y Formaletería Nueva como Usada para los Años 1, 2, 3, 4 y 5 
 Equipos nuevos Equipos usados 
VPN FLUJO CON TIO = 1% 446,283,189 248,610,115 
TIR = 5.56% 5.91% 
VPN INGRESOS - TIO = 1% 1,800,960,760 1,440,768,608 
VPN EGRESOS - TIO = 1% 1,354,677,572 1,192,158,494 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  132.94% 120.85% 
PUNTO DE EQUILIBRIO MES 23 MES 22 





De lo anterior se concluye que ambas alternativas de inversión (para un horizonte de 5 
años), compra de equipos y formaletería nueva o usada, se obtiene una TIR y punto de 
equilibrio (mes) casi igual, donde las única diferencias mas representativas radican en la 
Relación Beneficio / Costo (donde el proyecto con equipos nuevos equivale casi al 10% 
adicional al obtenido con equipos usados pese a que la diferencia entre los Valores 
Presentes Netos equivalen casi al 80% entre sí)  y las necesidades de financiación desde el 
primer mes de operación resulta ser mayor al doble, por lo que se escogió como la mejor 
alternativa para el negocio de este trabajo la inversión en equipos y formaletería usada por 
la limitación presupuestal derivada de la financiación con aportes sociales de los socios 
(hasta $100 millones). 
 
Con los resultados obtenidos en el trabajo con Equipos y Formaletería usada (Anexos 14, 
15, 16, 17 y 18) para un horizonte de 5 años, se puede concluir que el proyecto de inversión 
resultaría rentable y viable económica desde el primer año de operación, con indicadores 
rentabilidad para el primer año de un Ebitda de $92,037,962, un Margen Ebitda de 29.92%, 
un Margen de utilidad neta de 19.65%, un ROA (ingresos / activos totales) de 148.71%, 
incluyendo además un Capital de trabajo de $51,348,614 y un índice de Liquidez de 2.11, 
indicadores que se mejorarían sustancialmente hasta el quinto año correspondientes al 
horizonte del proyecto, con tan solo contar con una inversión inicial de $100 millones antes 
de iniciar operaciones. 
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Consecuentemente con los resultados obtenidos anteriormente para el primer año, con todo 
el proyecto se conseguiría unos indicadores financieros crecientes ratificando los resultados 
de rentabilidad que se podrían obtener para cada uno de los años subsiguientes según lo 
señalado en la Tabla 5 anterior, consiguiendo además unos indicadores de rentabilidad para 
todo el proyecto como Valor Neto de caja de $ 249,112,039 con una Tasa de Interés de 
Oportunidad (TIO) del 12% anual (o 1% mensual), con una Tasa Interna de Retorno del 
191.90% anual (o 5.58% mensual) superior a la TIO de los inversionistas y una relación 
Beneficio / Costo de 1.22, haciendo al proyecto atractivo a cualquier inversionista con una 
TIO inferior al 190% que esté dispuesto a invertir y aportar efectivamente $100 millones 
como financiación del proyecto. 
 
Con los resultados anteriores se concluye que el proyecto de inversión consistente en la 
creación de un negocio de alquiler de formaletería y equipos usado de construcción en 
Montería resultaría rentable y viable económica desde el primer año de operación, 
obteniendo el punto de equilibrio en el segundo año, exactamente en el mes 22 según el 
Anexo 19, cumpliendo así con todos los objetivos específicos planteados, como al 
problema descrito y a la pregunta planteada de investigación formulados al inicio del 
presente trabajo. 
 
En el Anexo 3 - Presupuesto de Costos y gastos se concluye que los COSTOS 
OPERACIONALES, GASTOS ADMINISTRATIVOS, Muebles y enseres de las dos 
alternativas de equipos y formaletas Nuevos como Usados son exactamente los mismos 
diferenciándose únicamente en la inversión (compra de estos equipos y formaletas), donde 
la inversión de los equipos y formaletas Nuevas ($226,744,000) equivalen a mas del doble 
que la inversión de equipos y formaletas Usadas ($102,500,000), cuando la TIR y la 
relación de Beneficio / Costo de la primera (Nuevas) es apenas un 10% adicional de la 
segunda (Usadas). Ver Tabla 4. Índices financieros comparativos entre las Proyecciones de 
Costos y Gastos de Equipos y Formaletería Nueva como Usada para los Años 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
Para poder elaborar una buena Proyección de Costos y Gastos de Equipos y Formaletería 
Usada (Anexos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), es necesario, hacer un presupuesto lo 
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mas completo, detallado y preciso posible conteniendo la totalidad de todos los rubros que 
componen los costos y gastos asociados al proyecto, , mediante cotizaciones y estudio del 
mercado (Ver Anexos 1 y 2), utilizando tasas y variables conservadoras endógenas como 
exógenas que puedan afectar tanto directa como indirectamente el proyecto de inversión en 
estudio, p.e. tasas de inflación, tasa impuesto de renta , incremento anual de la mano de 
obra, Plan de compra anual de equipos (Ver Tabla 3) para hacer su respectiva proyección, 
procurando ser lo mas conservador posible, resaltando la conveniencia de hacer 
modelaciones a través de varios escenarios como optimista, normal y pesimista.  
 
De modo similar pero con especial cuidado, se debe propender elaborar una buena 
Proyección de la demanda (ingresos) por alquiler de equipos y formaletería utilizando 
variables conservadoras, p.e. Proyección de la demanda, con el cual se pueda hacer 
modelaciones de ingresos a través de varios escenarios como optimista, normal y pesimista, 
especialmente para el primer año el cual resulta ser el mas crítico para asegurando el 
ingreso y permanencia del negocio del mercado competitivo, garantizando que las metas 
propuestas del número de días de equipos alquilados se cumplan mediante el uso de 
estrategias agresivas de mercadeo, publicidad y comercialización de los servicios a ofrecer 
por el negocio. Ver Anexos 1 y 3. 
 
Concomitante con la proyección de la demanda, en el Anexo 3 se estableció una proyección 
de la demanda (ingresos) equivalente a 8 días de equipos Nuevos alquilados en el mes y 
6.40 días de equipos Usados alquilados en el mes, arrojando una proyección de ingresos por 
alquiler del 26.67% y 21.33% por equipos Nuevos y Usados al mes, respectivamente, lo 
que constituye una proyección de ingreso muy conservador, si se asegura estos ingresos 
mediante el uso de estrategias agresivas de mercadeo, publicidad y comercialización de los 
servicios a ofrecer por el negocio como se señaló previamente. Igual sucede con la 
Proyección de la demanda mencionada anteriormente (26.67% y 21.33% por equipos 
Nuevos y Usados al mes) que se estimó en 1% mensual o 12% mensual.  
 
Otra conclusión es la depreciación total de los Muebles y enseres comprados al inicio al 
término del horizonte de los 5 años proyectados del proyecto. (Ver Tabla 3). 
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Una vez se inicie el proyecto de inversión se recomienda hacer control y seguimiento a 
todas las variables y consideraciones iniciales que se tuvieron en cuenta previamente para 
la elaboración de la evaluación factibilidad financiera para la creación del negocio (Tabla 
3), haciendo ajustes mensuales para aproximar estas variables estimadas con la realidad 
actual del mercado, al igual que los ajustes mensuales en el Presupuesto de Costos, gastos, 
Muebles y enseres (COSTOS OPERACIONALES, GASTOS ADMINISTRATIVOS), la 
Proyección de Costos y Gastos de Equipos y Formaletería, la proyección de la demanda y 
demás. 
 
DIFERENCIA DEL NEGOCIO CON RESPECTO A LA COMPETENCIA 
A continuación los elementos diferenciadores para la creación del nuevo negocio de 
alquiler de formaletería y equipos de construcción en Montería con respecto a la 
competencia: 
 
- Según lo investigado en otros trabajos similares, el precio constituye el factor principal de 
escogencia que los posibles clientes escogerían los proveedores del servicio de alquiles 
formaletería y equipos de construcción, por lo que se reitera que todos los precios de 
alquiler ofrecidos al público contenido en el Anexo 2 corresponden a los precios cotizados 
en el mercado incluyendo un descuento del 10%, para efectos de que los posibles clientes 
conozcan el producto. 
- Adicionalmente, se ofrecerán a los posibles clientes el servicio totalmente gratuito de 
transporte de equipos y formaletería a sus obras como además el retiro de las mismas, 
servicio que actualmente están cobrando la mayoría de las empresas de alquiler sondeadas 
en el mercado. 
- Se ofrecerá a los posibles clientes facilidad en el pago permitiéndoles cancelar los 
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Aunque el presente trabajo se procuró ser lo mas conservador posible en cuanto a la 
estimación y proyección de los costos e ingresos, para la estructuración de proyectos de 
inversión es necesario resaltar la conveniencia de hacer modelaciones a través de varios 
escenarios como optimista, normal y pesimista, teniendo en cuenta variables endógenas 
como exógenas que puedan afectar tanto directa como indirectamente el proyecto de 
inversión que se va a estudiar. 
 
Entre los factores a tener en cuenta está el de la actual emergencia decretada por el 
gobierno nacional ocasionado por la pandemia del Covid-19, la cual hay que estar atento a 
las decisiones que tome el gobierno nacional como las entidades territoriales para precaver 
a tiempo las medidas necesarias que adopten estas para adaptar la operación y necesidades 
del negocio en estudio. Por lo anterior, y en vista de los anuncios que viene haciendo el 
gobierno nacional sobre un nuevo y eventual aislamiento preventivo obligatorio en los 
últimos días del año 2020 dependiendo de la curva como el nuevo pico de contagio 
ocasionado por el Covid-19, se debe recomendar seriamente que se inicie operaciones del 
negocio jurídico el próximo enero de 2021.  
 
Como siempre es posible hacer una estimación mas exacta de los costos y especialmente de 
los ingresos proyectados que se esperan obtener del proyecto de inversión, para que se 
pueda garantizar en alguna medida el éxito de este, se recomienda implementar diferentes 
estrategias de mercadeo que propendan conseguir desde un inicio, unos ingresos mínimos 
para el ingreso del negocio en el mercado local de Montería como para su sostenimiento, 
mientras se logra la estabilidad en el mercado y reconocimiento por parte de los futuros 
clientes; entre las medidas de mercadeo, publicidad y comercialización de los servicios a 
ofrecer por el negocio se recomienda desde ahora y durante la ejecución del proyecto, hacer 
campañas agresivas a través de la realización de visitas a sitios de las obras del municipio 
de Montería como otros aledaños mas cercanos, complementado con campañas difundidas 
por la internet para promocionar y poder dar a conocer los servicios a los futuros clientes, 
ofreciendo precios competitivos o descuentos respecto a los precios comerciales del 
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mercado, puesto que el factor precio constituye el factor principal de decisión por parte de 
los clientes al momento de seleccionar al proveedor de servicios de alquiler de formaletería 
y equipos de construcción. 
 
Se recomienda además ser prudente y cauteloso no comprar toda la formaletería y equipos 
usados de construcción desde el primer momento sino hacerlo de manera escalada y 
progresiva para efectos de hacer que sea consecuente los activos comprados a los ingresos 
que se generen al inicio de operación para efectos de no afectar sustancialmente la liquidez 
del nuevo negocio, donde la compra de nuevos activos se puede ir haciendo paulatinamente 
en la medida que se vaya incrementando la oferta estimada de equipos con que se realizó la 
evaluación financiera del nuevo negocio. 
 
Finalmente, se espera que este trabajo sea una oportunidad para la realización de nuevas 
investigaciones instando a futuros estudiantes de la especialización a seguir desarrollando 
trabajos similares a este sobre la Evaluación factibilidad financiera para creación de nuevos 
negocios incluido la de alquiler de formaletería y equipos de construcción en otras ciudades 
colombianas. 
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